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Stenrev 
Viden om stenrev (Naturtypen 1170) og 
deres betydning for gyde- og 
opvækstområder for fisk er i dag sparsom. 
Der er ikke tidligere gennemført 
undersøgelser, der har dokumenteret 
hvordan et stenrevs størrelse, struktur og 
placering spiller ind på dets betydning som 
gyde- og opvækstområde for fisk.  Det er 
derfor i dag ikke muligt kvantitativt at 
redegøre for stenrevs betydning for 
fiskeressourcerne eller udarbejde 
målrettede natur-genopretningsplaner for 
stenrev med det formål at genskabe gyde- 
og opvækstområder for fisk.  
Fiskeriundersøgelser blev gennemført fra kutteren Bella KA100 fra Sejerø 
Mål 
Målet med projektet er at opbygge viden 
om marine stenrevs biologiske funktion for 
fisk og deres betydning som gyde og 
opvækstområde. Viden indsamlet i løbet af 
projektet vil implementeres til at udvikle 
forvaltningsværktøjer der dels kan 
anvendes ved etablering af nye samt 
reetablerede stenrev og dels til at forvalte 
eksisterende stenrev 
Metode 
Projektet er dels baseret på feltstudier dels 
på meso-cosmos forsøg. Feltstudierne er 
gennemført på stenrev på Hatter Barn fra 
april til december i 2014. Meso-cosmos 
forsøg er udført på den Blå Planet fra maj til 
august.  
Meso-cosmos forsøgsopstillings på den Blå Planet. 
 
Centrale spørgsmål:  
• Hvilke fiskearter findes på revet og 
hvornår?  
• Hvad er faunaudbuddet, hvad spiser 
fiskene og hvor stor del af fiskenes føde 
stammer fra stenrevet?  
• Hvad er rovfiskenes adfærd og 
opholdstider på stenrev?  
• Er der inter- og intraspecifik konkurrence 
mellem læbefisk og torskefisk?  
• Hvordan forvaltes stenrev nationalt og 
internationalt?  
 
Nat Dag 
Torsk havde 74% højere 
sandsynlighed for at vælge hule 
uden savgylte 
Torsk havde 23% højere 
sandsynlighed for at vælge hule 
uden savgylte 
Savgyltes (Symphodus melops) effekt (17 cm, han) på torsks (G. morhua) (19.5 
– 28 cm) valg af hule i stenrev i meso-cosmos.  
 
Fiske forekomst (antal pr oversigtsgarn) af grupperne ”fladfisk”, ”torsk”, 
”læbefisk” og ”andet” på stenrev på 6-8 m og 15-18 m på Hatter Barn stenrev 
fra april til december 2014 (venstre y-akse). Bundtemperatur (hver time) angivet 
med grå symboler (højre y-akse).  
 
Fauna (fritlevende) forekomst (antal pr m2) på dybderne 6-8 m (venstre side) og 
15-18 m (højre side) på Hatter Barn stenrev medio maj 2014. 
 
